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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
DOKUMENTASI INSTRUMEN GAMELAN
Gambar 17. Demung 1, instrumen gamelan
(foto : Ela, 2016)
Gambar 18. Demung 2, instrumen gamelan
(foto: Ela, 2016)
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Gambar 19. Saron 1 dan 2, instrumen gamelan
(foto: Ela, 2016)
Gambar 20. Peking, instrumen gamelan
(Foto: Ela, 2016)
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Gambar 21. Bonang barung, instrumen gamelan
(Foto: Ela, 2016)
Gambar 22. Kendhang batangan, instrumen gamelan
(Foto: Ela, 2016)
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Gambar 23. Kendhang bem (kiri), kendhang tipung (kanan)
(Foto: Ela, 2016)
Gambar 24. Kenong dan kethuk, isntrumen gamelan
(Foto: Ela, 2016)
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LAMPIRAN 2
BUSANA / KOSTUM PENARI TOPENG LENGGER
Gambar 25. Kostum penari Lengger klasik, Baju rompi, jarik
(Foto: Ela, 2016)
Gambar 26. Jamang bulu (atas), sumping (bawah)
Aksesoris kepala penari Lengger
(Foto: Ela, 2016)
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Gambar 27. Sabuk mote (klasik) penari Lengger
(Foto: Ela, 2016)
Gambar 28. Sampur motif penari Lengger
(Foto: Ela, 2016)
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Gambar 29. Kostum penari Lengger (massa sekarang)
Baju kebaya modifikasi, jarik jadi, sampur, jamang bulu, sumping
(Foto: Ela, 2016)
Gambar 30. Kostum lengkap penari topeng Lengger (Gaya Surakarta)
(Foto: Ela, 2016)
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Gambar 31. Kostum lengkap penari putra (topeng lengger)
Akulturasi gaya Yogyakarta
( Foto: Ela, 2016)
Gambar 32. Kace penari putra
(yang dikenakan apabila tanpa baju/ngligo)
(Foto: Ela, 2016)
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LAMPIRAN 3
MOTIF GERAK PENARI LENGGER
Gambar 33. Motif gerak srisig
(Foto: Harry, 2016)
Gambar 34. Motif gerak lampah sekar
(Foto: Harry, 2016)
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Gambar 35. Gerak untal tali ( bagian dari motif sindir/ sabetan)
(Foto: Harry, 2016)
Gambar 36. Motif gerak sindir / sabetan
(Foto: Harry, 2016)
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Gambar 37. Motif gerak jinjitan
(Foto: Harry, 2016)
Gambar 38. Motif gerak golekan (tampak belakang)
(Foto: Harry, 2016)
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Gambar 39. Motif Gerak trap sumping
(Foto: Harry, 2016)
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LAMPIRAN 4
PROPERTI TARI TOPENG LENGGER
Gambar 40. Topeng Kinayakan
(Foto: Harry, 2016)
Gambar 41. Topeng Menyan Putih
(Foto: Harry, 2016)
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Gambar 42. Topeng Kebo Giro
(Foto: Harry, 2016)
Gambar 43. Topeng Gondang Keli
(Foto: Harry, 2016)
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Gambar 44. Topeng Rangu-Rangu
(Foto: Harry, 2016)
Gambar 45. Properti Kuda Kepang (jaranan)
(Foto: Harry, 2016)
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